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ManifestaCiones en todo el país. con la excepción de la 
Cabtlla. en protesta contra el alza generalizada de los 
precIos. En la capital se producen los incidentes más vio-
lentos. Se destruyen InstalaCiones y edificIos propiedad 
del Estado y otros establecimientos de artículos de lUJo. 
6. 10.88 
Instauración del estado de SitiO en Argel y sus alrededo-
res. mientras la huelga se extiende a otras grandes ciuda-
des del país. El Ejército Interviene repnmlendo las 
manifestaciones y provocando centenares de muertos. 
7. 10.88 
Una multitud de aproximadamente de 8.000 personas. 
tras salir de la plegana del viernes en el barrio de 
Belcourt en Argel. se enfrenta al Ejército con el balance 
ofiCial de 50 muertos. 
10. 10.88 
En el bamo de Bab-el-Oued (Argel). el EJérctto se 
enfrenta a una manifestación Islamlsta que agrupa a cerca 
de 20.000 personas. En los enfrentamientos mueren 30 
manifestantes. 
12. 10.88 
El presidente de la República. Chadll BenJedld. anuncia 
que someterá a referendo. el día 3 de noviembre. un pro-
yecto de modificación de la Constitución. proponiendo la 
designación de un Jefe de Gobierno. que actuará como 
I-esponsable polítiCO ante la Asamblea Nacional Popular. 
21. 10.88 
El Mlnlsteno del Intenor. un día antes de que se IniCie la 
campaña para el referendo constttuclonal. facilita el balance 
de las manifestaciones: 159 muertos. 154 hendos y 1.6 
millones de dinares argelinos de pérdidas. La oposIción 
Cl"ee que el numero de muertos se eleva a más de 500. 
oviembre 
03 .11 .88 
Se celebra el referendo constitucional. con una alta tasa de 
partlClpactón (83.08%). y con un 92.2% de votos afirmati-
vos. El día 5. Kasdl Merbah es nombrado Jefe de Gobierno. 
27. 11. 88 
El VIO Congreso del Frente de LiberaCión Nacional (FLN) 
designa a Chadlt BenJedld corno candidato a la pl'eslden-
cla de la República y como preSidente del FLN. Se refor-
man los estatutos del partido con el obJetiVO de 
proceder a una gradual separación entre éste y el Estado. 
Diciembre 
22.12.88 
Se celebran las eleCCiones presidenciales. en las que se 
reelige a Chadlt BenJedld por cinco años más como pre-
Sidente de la República argelina. con un 81.47% de los 




El preSidente BenJedld anuncia una sen e de reformas consti-
tucionales. así como una redefinlclón del estatuto del FLN. 
Febrero 
05 .02 .89 
Publicación del borrador de la nueva constitución. Entre 
sus novedades. destacan la supresión de las referenCias al 
SOCialismo y al FLN. el reconocimiento del derecho a 
crear asociaciones de carácter político. así como la intro-
dUCCión de nuevos artículos sobre la defensa y garantía 
de las Itbertades. 
569 
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15.02.89 
Se crea en la ciudad de TIZI-OUZOU, el Reagrupamiento 
por la Cultul'a y la Democracia (RCD). que agrupa en su 
seno al mOVimiento cultural bereber. 
2 1.02 .89 
Se crea el Frente Islámico de Salvación (FIS), reuniendo 
en Argel a 1.000 militantes Islamlstas. 
23.02.89 
Referendo para aprobar el nuevo texto constitucional 
con el resultado de 73.4% de votos afirmativos y un 
78,8% de pal1lclpaclón. 
27.02.89 
Los funerales del esentor cabileño Mouloud Mammerl en 
TIZI-OUZOU, que I"eúne a cerca de 100.000 personas, se 
convierten en un acto de reafirmaclón cultural bereber. 
\hril 
14.04 .89 
Multlpllcaclon de huelgas y bOlCots a diferentes pmduc" 
tos alimenticIOs en Orán y en Argel. 
02.05.89 
El ex preslderte Ben Bella, exiliado en FranCia, declara su 
Intención de volver a Argelia, al frente del partido 
MOVimiento para la Democracia en Argelia (MDA). 
.1 u I io 
02.07.89 
La Asamblea NaCional Popu lar adopta la ley sobre las 
aSOCiaCiones de carácter político 
19.07.89 
Se aprueba la nueva ley electoral, adoptándose un sistema 
proporcional a una vuelta, primando al partido mayoritario. 
19.07.89 
Entre el 19 de lullo y el 28 de septlembl"e, se Inscnben legal" 
mente los pnrclpales partidos Mgellnos: el Partido Social 
Democrata (PSD), el Reagrupamiento para la Cultura y la 
Democracia (RCD), el Frente Islámico de SalvaCión (FIS), el 
Partido del Pueblo Argelino (PPA), el Frente NaCional para 
la RenovaCión en Cabilla (FNR), el Partido NaCional 
Argelino (PNA), Partido de RenovaCión Argelina (PRA), el 




Nuevas huelgas y manifestaCiones en todo el país, relVln 
dlcando mejoras salariales. así como contl"a la subld,l 
generalizada de pr"eclos. 
29.08 .X9 
Entre el 29 de agosto y el 5 de septlembr-e se celebr ,l en 
Tebessa el XXIX semi nano de pensamiento Isl,illlrco, 
sobre el tema genérico "HaCia una sociedad Islámrca 
moderna: fundamentos y per"spectlvas". 
"~pliclllhr~ 
06.09.X9 
El Consejo constrtuclonal declara algunas dlsposlcrones de 
la ley electoral y del estatuto del diputado, como no con 
formes a la nueva Constltucrón. Ante esta decrslón. tres 
días más tal"de el pnmer ministro. Kasdl Merbah. presentd 
su dlmlsrón. Es sustituido por Moulud Hammuche, que 
presenta a los responsables del FLN y a la prensa. un pro" 
grama de reformas polrtlcas y económicas. 
OI . I O.X9 
Inlcro de un campaña de ht..elgas en drferentes empr"eS,lS 
naCionales y serviCIOS publlcos que se pmlongaran hast,l 
el mes de diCiembre. 
0'i. I O.S9 
Aparrclón del prrmer número de Al Mounq d (E 
Salvador), órgano del FIS. 
2 1.I O. H9 
Manifiesto de diferentes par1rdos de la OpOSICión ar-gellna 
(FFS, Partido SOCial Liberal (PSL), Pal11do de la Vanguardia 
SOCialista (PAGS), RCD) en el que denunCian los planted 
mlentos antldemocrátlCOS del FIS. 
29. IO .X9 
Seísmo en la reglón de Tlpasa, con un saldo de 25 muel 
tos, 456 hendos y cerca de 6.000 casas en r·ulnas. Ante la 
lentitud de la ayuda ofiCial, el FIS or'ganlza convoyes 
desde otms puntos del país, 
'\10\ IClllhrc 
19. 1 I .X9 
ManifestaCiones contr"a las escuela mixtas en Argel. 
20 .11. 89 
Manifestaciones de prot esta contra el caso del velo Islá-
mico en las escuelas francesas, frente a la Embajada de 
este país en Annaba. En Const~ntln~. la manifestación 
agrupa a más de 6.000 personas. 
23. 11 .89 
Contramanlfestaclon de mUieres que protestan ante el 
edificIo de la Presidencia contra la escalada de violencia e 
intolerancia por- parte de los grupos Islamrstas. Se Impul-
sa una platafor'ma asoclatrva de mUjeres argelrnas para 
contr'ar-restar el avance rslamlsta. 
Dic iembre 
07 . 12.89 
Manlfestacrón en Ar'gel de 10.000 Is lamrst as en pr-otesta 
por las rervlndlcaclones feministas. 
15. 12.89 
Retorno de Ait Ahmed. líder del FFS. a Argelia tras 23 
años en el exiliO. 
2 1.1 2.89 
Mlentr'as que la plataforma feminista celebra una reunión 
para pedll' la r'evlslón del código familiar argelino. se celebra 
una gl'an manlfestaclon Islamlsta en AI'gel. con más de 
100.000 mUlel'es que protestan ante las agresiones que 




El presidente Benledld Inicia una ronda de conversacIo-
nes con los pnnclpales partidos de la OpOSICión. En prr-
mel' lugar recibe a los líderes del PSD y del FIS. 
10.0 1. 90 
Un centenar de Islamlstas atacan una comisaría de policía 
en Ar'gel. Seis dias más tarde otro grupo ataca el PalaCIO de 
Justicia de Bllda, ocasionando 4 muertos y 37 detenCiones. 
28 .0 1.90 
AdopCión por la Asamblea NaCional Populal' de dos leyes que 
reglamentan el del'echo de huelga y los confilctos sociales. 
29.0 1. 90 
Protesta del MOVimiento de Perrodlstas Argelrnos (MJA) 
contra el código de informaCión. 
)( A. r)E P R~)CE'iO P OL TICO A RGt INO 
Febrero 
13.02.90 
La Asambl ea N aCional Po pular debate un proyecto de 
ley sobre libertad Sindical. 
17.02.90 
El FIS reclama la diSolUCión de la Asamblea NaCional Popu-
lar y la celebraCión de eleCCIones legislativas ant icipadas. 
26.02.90 
El RCD reclama la creación de un Gobierno de transI-
Ción y de coaliCión. 
Marzo 
07.03.90 
Se establece que durante el próximo día 12 de Junio se 
celebren eleCCiones comunales y municipales en Argelta. 
11.03.90 
ReconOCimie nto ofiCial del MOVimiento para la 
Democracia en Argelia (MOA) , parti do liderado por el 
ant iguo presidente Ahmed Ben Bel la. 
20 .03.90 
Se adopta la nueva ley electoral, en la que se establece el 
escrutinio proporcional a una vuelta, ganando el partido 
que logre la mayoría. 
Abri l 
04.04.90 
Protestas generalizadas por el aumento del precio de los 
productos durante el mes de Ramadán, en A rgel y sus 
alrededores. 
15 .04. 90 
Cinco asociaCiones feministas argeit nas son reCibidas por 
el prr mer mini stro Hamrouche, al que t ra nsmiten su 
inquietud por la escalada de Violencia contra las mUjeres 
por parte de grupos Is lamlstas. 
19.04. 90 
Dos mrl estu d iant es se manifiestan en Argel contra la 
ViolenCia y la opresión de que son objeto la mUJeres. 
20.04. 90 
Marcha silenCiosa convocada por el FI S. en demanda de 
la disolUCión del Parlamento y la celebraCión de eleCCIO-
nes legislativas. 
577 
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0 1.05.90 
Medidas sociales decretadas por el Gobierno argelino: 
aumento del salario mínimo y aumento del 10 '10 de los 
salarios de los funCionarios a partir del próximo lunlO. 
10.05.90 
Marcha en Argel "por la democracia y la tolerancia", con-
vocada por el PAGS, el ReD. el Movimiento Democra-
tlCO para la Renovación Argelina (MDRA), el PSD y la 
Liga Argelina para los Derechos Humanos (LADH). 
17.05 .90 
Marcha "de los patriotas". organizada por el FLN, para 
consolidar el proceso democrático. 
2 1. 05.90 
InicIo de la campaña electoral para los comicIos que han 
de celebrarse el 12 de Junio. Mítines en todo el país de 
los diferentes partidos que se presentan. 
JlInio 
12.06.90 
Elecciones comunales y municipales en Argelia. Parti-
cipación del 65, 15% en las comunales y del 64,15% en las 
municipales. Los resultados ofiCiales, hechos públicos el 
20 de JuniO, dan al FIS como triunfador de estas eleccIo-
nes, muy por enC ima del FLN, el segundo partido en 
número de votos. El FIS vence en 853 comunas y 31 
departamentos, entre ellos, Argel. 
13.06 .90 
Reacciones postelectorales: el presidente francés, F. 
Mlterrand declara que "Francia respetará la elección del 
pueblo argelino", Al día sigu iente, el Consejo de min iS-
tros argelino ratifica el carácter Irreversible del proceso 
democrático Iniciado. El día 15, el líder del FIS, Abassl 
Madanl se declara dispuesto a formar un Gobierno baJo 
la autoridad de Chadll BenJedld, y reclama de nuevo la 
disolución del Parlamento. 
27.06 .90 





En las comunas y municipios controlados por el FIS se 
desarrollan diferentes tentativas de aplicación de la ley y de 
las costumbres Islámicas: separación de los funclonanos 
según su sexo, constitución de una pollcla encargada de 
Vigilar el cumplimento de la ley musulmana. prohibiCión de 
la venta y consumo de alcohol. cierre de espectáculos, etc 
23 .07. 90 
Abassl Madanl es recibido por Hassan 11, (¡'as la cumbre de 
la Un Ion del Magreb Árabe, y se pronuncia a favor de la 
supresión de las fronteras artifiCiales entre los países del 
Magreb y en contra de la Independencia del Sáhara 
OCCIdental. 
09.08.90 
InicIo de una campaña de movilizaCiones de apoyo a Irak 
y en contra de la presenCia americana en el Golfo, El día 
15, el FLN hace un llamamiento para celebral una Joma 
da de protesta por dicha presencia, El dla 17. 50,000 
personas se manlfestan en Argel ante el llamamiento del 
FIS. Abassl Madanl hace un llamamiento a los pueblos 
musulmanes para derrocar a sus dirigentes y bOlcoteal 
los productos occidentales. 
20.09.90 
El Jeque Nahnah, lídel de la asociación Islámica Al Islah 
wa al- Irshad (Reforma y Orientación) propone la fOl-ma 
clón de una alianza Islámica nacional para reagrupal' las 
300 asociaciones y los ocho partidos polítiCOS Islamlstas. 
27.09.90 
Retorno a Argel de Ben Bella. 
Octuhrl' 
0 1.1 0.90 
Rabah Bltat dimite de la presidencia de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP), tl'as un discurso en el que entl' 
ca duramente las I'eformas económicas y el carácter degl 
timo de la actual legislatura, 
02. 10.90 
InicIo de una nueva campaña de huelgas en el sectol 
público, que se prolongal'án hasta dlclembl'e. 
I 1.1 0.90 199 1 
Marcha en Argel de 5.000 personas en apoyo de Irak, 
organizada por el FLN. Enero 
20 .1 0.90 0 1. 01.9 1 
Declaraciones de A. Madanl en las que propone a Irak que 
abandone Kuwalt y que dlnJa sus esfuerzos contra Israel. 
26. 10.90 
Acuerdo entre la Unión General de Trabajadores 
(UGT A) y el Gobierno para aumentar el salario nacional 
minlmo a partll' de Julio de 1991. 
NO\ iembre 
08 . J 1. 90 
Tentativa de mediación entre Irak y Arabia 5audí por 
parte de Islamlstas argelinos, entre los que se encuentra 
el Jeque Nahnah. 
\4 . \\. 90 
[1 FIS reúne en Argel a sus 857 alcaldes para hacer balan, 
ce de los primeros seis meses de la gestión municipal, 
en vistas a las próximas elecciones legislativas. 
Diciembre 
5.12 .90 
Cleaclón del MOVimiento de la Sociedad Islámica 
(Hamás-MSI) del Jeque Nahnah. 
10.12.90 
[1 FIS anuncia una campaña de reclutamiento de vol unta-
nos en favor de Irak. 
26. 12.90 
AdopCión de la ley sobre la generalización de la lengua 
álabe. por parte de la ANP. A partir de ahora todos los 
actos y correspondenCia ofiCial deberán realizarse única-
mente en árabe. 
27. 12.90 
BaJO la Iniciativa del FFS, se celebra en Argel una multltu-
dlnana manifestación que agrupa a cerca de 500.000 per-
sonas. El lema de la manifestación es "contra la 
Intolerancia" y "la ImposIción del árabe". 
Proceso de Bllda. Primera condena a muerte de 7 mili-
tantes ,slamistas por el asalto al Palacio de Justicia de 
esta localidad. Enfrentamientos en S,d, Bel Abbes entre 
policías y manifestantes islamlstas que protestan por la 
celebración del año nuevo. Se producen 30 detenciones 
y muchos hoteles y automóviles son Incendiados. 
03.01. 9 \ 
Manifestación de varias decenas de mi les de personas en 
Annaba contra la política del FIS. 
14.01.9 1 
Mítlll organizado en Argel por el FIS para protestar con -
tra la guerra del Golfo. 
18.0 1. 9 \ 
El líder del FIS. AIi BelhadJ, reclama la apertura de cam-
pos de entrenamiento para los voluntarios argelinos que 
qUieran luchar Junto a Irak. 
20.01.9 1 
ApanClón del primer número de la revista bimensual en 
francés, Al Forqane, editada por el FIS. 
31.0 1. 9 \ 
Miles de personas se manifiestan en las calles de Argel. 
siguiendo la convocatoria del FIS y en defensa de una 
"y,had por el ,slam" y la creación de un "Estado Is lámiCO". 
Febrero 
13.02.9 \ 
En preparación para las elecciones legislativas, el FIS 
reclama la creación de un comité de expertos. 
22.02.9 1 
PromulgaCión de la ley sobre la generalización del uso de 
la lengua árabe. 
MariO 
05. 03.9 1 
Conferencia de prensa de siete partidos, entre los cuales, 




La UGT A hace un llamamiento en favor de la huelga 
general al conjunto de los trabajadores argelinos. pal'a 
protestar contra la degradación de su poder adqUISitivo. 
El sindicato Islamlsta rechaza participar en esta huelga. 
LUJ3.9 1 
El pl'efecto de Argel presenta una denuncia contra 14 
alcaldes del FIS por violación de la Constitución. 
19 .03.9 1 
El presidente Chadil BenJedld I'echaza las propuestas de 
la oposIción y pl'esenta un nuevo proyecto de ley a la 
AN P para la celebración de las nuevas eleCCiones: 559 
diputados frente a los 290 actuales: sistema unlnomrnal 
mayorltano a dos vueltas. la segunda tras 21 dias: limita-
Ción de votos por CirCUnSCrIpción: prohibiCión de utilizar 
los lugares de culto con fines propagandistlcos. 
23. 03.9 1 
Enfrentamientos en Argel contra la prohibición por parte 
del FIS de la celebración de un espectáculo durante el 
Ramadán. 
24 .03.9 1 
La mayoria de los partidos politlcos se declaran a favor 
del sistema electoral. pero se oponen al reparto de dipu-
tados por circunscripciones al considerarlo deSigual. 
sobre todo en razón de la dlspandad poblaclonal enll'e 
el campo y las ciudades. 
27 .03.9 1 
Apertura de mercados Islámicos pOI" parte del FIS en 
diferentes barriOS de Argel. 
Abril 
0 1.04.9 1 
AdopCión por la ANP de la nueva ley electol'al. 
15 .04.9 1 
llamamiento del partido El Oumma para agrupar a los 
diferentes partidos Islamlstas argelinos. El FIS rechaza la 
propuesta. 
20.04.9 1 
Huelga y marcha en la Cabrlla en favor del reconOCimien-
to ofiCial de la lengua y la cultura bereber. siguiendo el 
llamamiento del MOVimiento Cultural Bereber. 
574 
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1"'.0 <; .9 1 
Despliegue del EJél'Clw en las pnnclpales ciudades al'gelinas. 
23.0'i.9 1 
Huelga general convocada por el FIS en todo el pais A 
Madanl eXige de nuevo la celebración de eleCCiones pl'e 
sldenclales anticipadas. Otros partidos de la opoSlclon no 
secundan la convoca tona de la huelga. Entl'e los dias 26 y 
29 se producen las prlmel'as manifestaciones en Al'gel y 
otras ciudades. que son repnmldas pOI' el Elérclto. 
.1 UIl i () 
02 .06 .9 1 
Discurso del presidente BenJedld anunciando el 'nICIO de 
la campaña electol'al y prometiendo que éstas serán unas 
"eleCCiones Justas". 
03 .06 .9 1 
Segundo periodo de huelga genel'al convocado pOI el FIS 
Sus militantes ocupan el centro de AI'gel y se producen 
nuevos enfrentamientos. El dla 4 Intelvlene el EJél'clto pala 
desaloJal a los 1,Iamlstas de los balTlos que ocupar-on El 
balance ofiCial de los enfrentamientos es de 17 muel1os. 
05.06.9 1 
El pl'esldente BenJedld decl'eta el toque de queda pOI' un 
plazo de cuatro meses. anunCia la convoca tona de elec 
Clones legislativas y destituye al p" mer ministro 
Hamrouche y su Gobierno. El Elerclto es el encal'gado 
de que se cumpla la ol'den presidencial. 
06.06.9 1 
Sld Ahmed Ghozall. hasta entonces mlnlstl'o de 
Extenores. es nombrado pnmel' ministro. Al dla slgulen 
te. el FIS anunCia el fin de su mOVilizaCión. tl'as obtenel 1.1 
promesa de eleCCiones presidenciales anticipadas. 
09 .06 .9 1 
Ola de detenCiones de militantes del FIS en todo el pa 
que se prolonga hasta el dia 18. 
20.06 .9 1 
Nuevos enfrentamientos en los b.1ITIOS de la e lp t 1 
entre el EjérCito y militantes Islamlstas. 
27 .06 .9 1 
Seslon extraordlnana del Comité Centl'al del FLN. en el que 
el preSidente BenJedld dimite como pl'esldente del pal1ldo. 
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30.06.9 1 17.08 .9 1 
Tras nuevos enfrentamientos en el barrio de Belcourt en 
AI'gel, A. Madanl y A. Benhadj son detenidos acusados 
de "conspiración armada contra la segundad del Estado". 
Junto a ellos. son arrestados otros 2.500 militantes Isla-
mistas en todo el país. 
Julio 
0 1. 07.9 1 
Prosiguen las tensiones en las pnnclpales ciudades del 
país. Incautaclon de armas en los locales del FIS. El núme-
ro de personas arrestadas asciende a 5.870. El pnmer 
ministro Ghozall convoca a la prensa para manifestar su 
voluntad de renovar el diálogo con los partidos políticos. 
02.07.9 1 
Repliegue del dispositivo mtlltar de Argel. El día 7 se 
decreta la suspensión del toque de queda. 
03.07.9 1 
Ghozall recibe a cuatro miembros del Comité Central 
del FIS, que se comprometen a respetar la legalidad 
vigente. El mismo día, en una rueda de prensa, el pnmer 
ministro acusa a las potenCias extranjeras de ser respon-
sables directas de la desestabilización de Argelta 
11.07.9 1 
K. Mel'bah. an tiguo pnmer ministro , rec lama elecciones 
presidenCiales anticipadas an tes de las legislat ivas, así 
como la reVISión de las leyes electorales. 
25.07.9 J 
Conferencia nacional del FIS en Batna. Los partidarios de 
los líderes encarcelados, Madanl y Benhadj, consiguen el 
control del comité directivo. 
30.07.9 1 
Se ce lebra una conferencia nacional de concertación, 
convocada por el prtmer min istro Ghozall, con la ausen-
cia del PAGS, el FIS y el FFS. 
\gmto 
15.08 .9 1 
Las autondades militares prohíben la publicación de dos 
dlanos del FIS, Al Mounqld y Al Forqane. Esta suspensión 
ser,) levantada el I 8 de noviembre. 
El Gobierno argelino anuncia la apltcaClón de un aumen-
to del 35% sobre los productos de pnmera necesidad, 
conforme a los deseos del ajuste económico diseñado 
por el Fondo Monetano InternaCional (FMI). 
Septiembre 
02 .09 .9 1 
El portavoz del FIS, A. Hachani, declara que este partido 
no participará en las elecciones SI el estado de Sitio no es 
levantado y sus líderes liberados. 
09 .09.9 1 
Los ocho dlngentes del FIS encarcelados empiezan una 
huelga de hambre para obtener el estatuto de pnsoneros 
polítiCOS, así como el traslado de su causa a un tribunal CIVIl. 
SU demanda será denegada por las autondades militares. 
15.09.91 
El Gobierno presenta ante la ANP el nuevo proyecto de 
ley electoral, con nuevas modificaCiones respecto al 
antenor: 373 escaños frente a los 537 antenores, I dipu-
tado por cada 80.000 habitantes en el norte y por cada 
30.000 en el sur del país. 
28.09.9 1 
A. Hachanl, portavoz del FIS, es arrestado, siendo puesto 
en libertad el 29 de noviembre. 
29 .09 .9 1 
Levantamiento del estado de SitiO, seis días antes de la 
fecha prevista. 
Octubre 
02. 10.9 1 
Encuentro en Argel de los responsables municipales y 
comunales del FIS. 
03-04. 10. 91 
Se celebra la ConferenCia naCional del Reagrupamiento 
para la Cultura y la DemocraCIa (RCD) 
04. 10.9 1 
Convocatoria Islamlsta en el barrio de Belcourt, para 
pedir tras el estado de SitiO, la liberación de los líderes 
del FIS y la Instauración de un Estado IslámiCO, 
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13 .1 0. 9 1 
La ANP vota el texto del proyecto electoral, aunque 
Introduce algunas enmiendas y modificaciones, respecto 
al proyecto inicial. 
16 .1 0. 91 
Nuevo aumento entre un 28 y un 35% del precio de los 
carburantes, de la leche, del aceite, del azucar y del malz. 
24 .1 0.9 1 
Marcha de 100.000 personas en Argel. convocadas por 
el RCD, contra el partido úniCO argelino, el FLN. 
3 1.1 0.9 1 
En el curso de una manifestación que agrupa a 300.000 
personas en Argel. A. Hachani, portavoz del FIS, es reci-
bido por el presidente de la ANP. 
Noviembrc 
2 1.11. 9 1 
Sesión extraordinaria del Comité Central del FLN, en la 
que se apela a una am p lia partiCipaCión electoral de 
todos los partidos, incluido el FIS. Propuesta de un 
Gobierno de unión nacional tras las elecciones. 
29. 11. 9 1 
Un grupo armado, presuntamente perteneciente a la 
organización de Taknr wal H IJra, ataca un puesto fronte-
riZO en Guemmar, causando la muerte a tres polidas. El 
FIS, incriminado por el ministro del Interior, desmiente 
categóricamente su Intervención en el ataque. 
Dicicmbre 
01.12.91 
Votación por la ANP de una ley que reglamenta las con-
centraciones y manifestaciones públicas, y prevé la parti-
cipación del Ejército en misiones de orden púb lico. 
05 .1 2 .91 
IniCIO de la campaña electoral, con senas restncclones a 
la hora de organizar grandes concentraciones. Aún aSI, el 
FIS organiza el 6 y el 23 de diC iembre, dos grandes 
encuentros en Argel. 
14.12.91 
Una vez presentados oncialmente sus candidatos, el FIS 
anuncia su participación en las legislativas. 
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26 . 12.9 1 
Se celebl"an las eleCCiones legislativas con una participa-
ción del 58,55% de la población censada. El FIS consigue 
la victoria en la primel"a vuelta, obteniendo 188 de 232 
escaños. De los restantes, 16 van a paral" a manos del 
FLN, 25 al FFS y 3 a Independientes. De las 199 Circuns-
cripCiones, 177 quedan en poder del FIS y 46 del FLN. 
27. 12. 9 1 
Ante los resultados, el pnmer ministro Ghozall llama a la 
movilización de los demócratas, para frenar el avance del 
FIS. El mismo dla, el portavoz del FIS se declara dispuesto 
a formar un Gobiel"no de cohabitaCión con el preSidente 
Chad li , si bien para el lo exige que la ANP mantenga sus 
poderes. El resto de partidos polltlcos, excepto Hamás y 
An-Nahda, se pronuncian contra la victOria de los Isla mls-
taso Algunos de ellos pl"esentan el dla 3 I diferentes reCUI"-
sos sobre irregularidades dUI"ante la Jornada electol"al. 
1992 
l:.11cro 
02 .0 1. 92 
ManifestaCión en Argel de más de 300.000 personas con 
el lema "para salvar la democracia", convocada por el 
FFS. En su discurso, Alt Ahmed pide el respecto de la 
legalidad pal"a evital" la guerra Civil. 
03.0 1.92 
Presentación ante el Consejo constitucional de 34 I 
recursos: 177 por el FLN, 17 POI" el FIS, 30 POI" el FFS y 
34 por el MOA. 
11. 0 1. 92 
DimiSión del preSidente Chadll, ante las pl"eSlones del 
Ejército, que despliega un fuerte dispOSitivo en Argel y en 
las grandes ciudades. El Consejo constitUCional pl"esenta un 
comunicado en donde se hace públiCO un decreto presI-
denCial del 4 de este mismo mes relatrvo a la disolUCión de 
la Asamblea NaCional Popular, decreto que no fue publica" 
do en el Boletln Onclal de la República Argelrna. 
12.0 1.92 
Se crea el Consejo Superior de Segundad, previsto pOI' el 
arto 162 de la Constitución y compuesto por tres genel"ales: 
Nezar, ministro de Defensa, Guenalzla, Jefe del Estado 
Mayor del Ejército y Belkhelr, ministro del Intenor. El pnmel-
ministro y los ministros de Asuntos Extenol-es y de JustiCia 
asumen los poderes y constatan, a tl"avés de un comunica" 
do, la imposibilidad de proseguir el proceso electoral. 
14.0 1. 92 
Cr'eacrón del Alto Comrté de Estado (HCE) Integrado por 
M Boudlaf. lider hlstórrco de la rnde pendencla argelrna, 
como pr'esldente: Nezzar, mrnlstro de Defensa: Ah Haroun, 
mrnlst.-o de Derechos Humanos: AII Kafi. presidente de la 
Asociación de los Antiguos Combatientes: y TedJanl 
Haddam, rector' de la mezquita de Pans. El HCD declara 
dSUmll' los poder-es del presidente de a República hasta 
que finalice su mandato, en diciembre de 1993. El equipo 
de gobrerno antenor continúa con sus funciones. 
15.0 1. 92 
El FLN Y el FFS condenan la Inconstltuclonalldad del HCE 
y piden, Juntamente con el FIS, el retorno a la legalidad 
constitucional El FIS hace un llamamiento a la calma. A 
pesar de ello. cerca de 500 de sus mrlrtantes son detenr-
dos, rncluldos algunos de sus dlngentes: el dla 24. su por-
tavoz A. Hachanr: el día 28 Rabah Kéblr y el 8 de 
febrero. el Imam Moghm 
16.0 l. 92 
El HCE p.-opone a los partidos un acuerdo para la crea-
crón de un Consejo consultrvo. 
19.0 1.92 
Inlcro de una campaña de atentados contra fuerzas del 
orden. que se p.-olonga hasta el mes de abnl. 
23.0 1. 92 
Son arr-estados once penodrstas que trabajaban en los 
penódlcos A/·Khobor y A/-Bologh. Cierre de las redaccIo-
nes de otras publicaciones Islamlstas. 
29 .0 1. 92 
Enfl'entamlentos en los bar-nos de Argel. en reacc ión al 
control de las mezquitas efectuado por el Ejército. Los 
rncldentes se extienden en 'os días Inmediatos a otras 
reglones del pais. 
30. Se suspende la gratuidad de los vrsados para los arge-
Irnos que se tr-asladen a Francia y vrceversa. 
I chrcro 
03 -07.02 .92 
Violentos enfrentamrentos entre el EJércrto y los milrtan -
tes Islamlstas en Batna, que postenormente se propagan 
al resto del país. El balance es de 14 muertos y más de 
70 hendos. El dia 4, el FIS reclama un levantamiento del 
cer'co de las mezqu itas por parte del EJercrto, así como la 
Irberacrón de sus dlrrgentes y el cese de la represión 
Asrmlsmo hace un llamamiento a la comunrdad rnterna-
cronal para bOicotear al HCE 
e -U"j('L!'(, A Dt l P RO' ESU P OLrTIU) A RGE INO 
09.02.92 
ProclamaCión del estado de excepción por un año. El 
Mlnlsteno del Intenor aumenta sus poderes, se limitan 
todas las act iVidades políticas y se confía al EjerCito el 
restablecl mrento del orden público. 
13.02.92 
N uevas detenCiones de miembros del FIS. El HCE anun-
cia su deCiSión de crear siete centros de detenCión en el 
sur del pais. Amnlstla Internacional expresa su Inquietud 
ante el proceso politlco argel rno. 
22.02. 92 
Cambios en la composición ministerial. Ghozalr, Nezzar y 
Belkhelr conservan sus puestos de pnmer minist ro, minis-
tro de Economia y de Frnanzas y ministro de Defensa y 
del I ntenor, respectivamente, y entran en el nuevo 
Gobierno tres ex miembros de partidos de la oposIción. 
Marzo 
04.03.92 
El HCE toma la deCISión de drsolver el FIS, el cual alerta 
del pehgro de guerra CIVIl. El dia 29, el Gobierno en fun-
ciones drsuelve las asambleas locales con mayoría del FIS 
y suspende a algunos de sus responsables. 
Abril 
0 1.04 .92 
Llberalrzacrón de los precIos de productos allmentanos 
de primera neceSidad. a excepción de la leche, del pan y 
de la sémola. Los srndlcatos Islamlstas y la UGT A CrItican 
estos aumentos. 
Cont inúan los atentados contra las fuerzas del orden. En 
el período entre abnl y JuniO, son asesrnados 30 gendar-
mes. Prosigue la campaña de atentados y explOSiones 
cont ra edifiCIOS y representantes de la administración 
estat al. Catorce Islamlstas son abatrdos por el EJérCito. 
02.04 .92 
Destacados dlngentes del FIS son detenrdos y obligados 
a cumplir una reclUSión domiClliana, mrentras que a otros 
se les aplican penas de reclUSión mayor. 
04.04. 92 
El Gobierno eXige al FLN la devolUCión de sus locales. 
rnmuebles, rmprentas y ediCiones. El FLN reclama la anu-
lacrón de esta deciSión. 
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07 .04.92 
Rezzag Barra es nombrada, por Mohammed Boud laf, pre-
side nta del Observatorio Nacional de los Derechos 
Humanos, que reemplaza al Ministerio del mismo nombre. 
11. 04.92 
Disolución de 28 consejos municipales del FLN, 7 de 
independientes y 485 del FIS, que serán reemplazados 
por delegaciones ejecutivas. 
12.04.92 
M. Boudlaf. presidente del HCE. reafirma la necesidad de 
restablecer la autoridad del Estado, de llevar a cabo la 
reactivación económica y de su proyecto de crear un 
consenso naCional patriótico. Boudlaf anuncia una revI-
sión de la Constitución tras la celebración de elecciones, 
así como su negativa a dialogar con los partidos y a una 
posible cohabitación con los islamlstas. El mismo día, se 
iniCia el proceso Judicial en un tribunal militar de Bllda, 
contra Abassl Madanl y Ali BenhadJ. 
22.04.92 
Primera sesión del Consejo Consultivo NaCional. com-
puesto por 60 miembros y presidido por el antiguo 
ministrO, Reda Malek. 
25.04.92 
Siete partidos políticos -Hamá s, Ennahda, MDA, 
MOVimiento Argelino para la Justicia y el Desarrollo 
(MAJD), PRA, PSD y el MDRA- desaprueban la actuación 
del HCE y piden un cambio radical de Orientación. A 
éstos se une el FSS. 
29.04.92 
La Corte Suprema de Argelia confirma la disolución del 
FIS, basándose en el arto 33 de la ley sobre partidos. El 
FIS, que lanza consignas de calma entre sus militantes, se 
declara cumpl dar de la legalidad. 
07.05.92 
Reforzamlento del diSpOSitiVO poliCial en torno a las mezquI-
tas en preVISión de las celebraciones con motivo del Aia 01 
Adho. Toda oración fuera de las mezquitas es prohibida. 
12.05 .92 
Doce pequeños partidos políticos crean una 
"Reagrupamiento NaCional Demouátlco", que ha de 




Creación de tres nuevos tnbunales militares en Béchal, 
Ouargla y Tamanrassel. 
29.06.':12 
El presidente Mohamed Boudlaf es asesinado en Annabd 
mientras pronunciaba un discurso. El aseSino, detenido 
rápidamente, pertenecía a los cuerpos de segundad del 
Estado. El HCE decreta un duelo naCional de siete dlas. 
JulIO 
02.07.92 
Se crea una comisión de Investigación formada por' seis 
miembros, preSidida por A. Bounchalll, miembro del Comlte 
PolítiCO del FLN, para esclar'ecer las causas del magniCidiO 
AII Kafl, miembro del HCE y secretario general de Id 
ASOCiaCión de Antiguos Combatientes, es elegido como 
preSidente del HCE, mientras que Reda Malek se con-
vierte en el preSidente del Consejo ConsultiVO NaCional. 
El HCE anuncia la constitución de un gabmete encargado 
de asuntos polítiCOS y de la segundad. 
05.07.92 
DeclaraCión de Rabah Keblr, portavoz del FIS en arresto 
domicilian o, pidiendo la anulaCión de las medidas deCl'e-
tadas contra su partido, la liberación de todos los deteni -
dos y el respeto a la voluntad política. 
Entre Julio y septiembre son aseSinados un total de 53 
miembros de las fuerzas del orden, así como 170 Civiles. 
08.07.':12 
DimiSión de Sld Ahmed Ghozali, reemplazado en el puesto 
de pnmer ministro por Belald Abdesselam, antiguo mmls-
tro de Industna en la preSidenCia de Boumedlan. 
09.07.':12 
Campaña de atentados con bombas en todo el tenltono 
argelino, obra de activistas Islamlstas. 
14.07.92 
El HCE establece Cinco condiCiones para mlclar un dialogo 
con los partidos polítiCOS: condena del terronsmo, pOSI 
cionamiento a favor de la ed ficaclón de un Estado model 
no, el respeto a las libertades fundamentales, und 
democracia plurallsta y el carácter IndiVISible de la nación. 
1507.92 
A. Madanl y A. Belhadj son condenados a 12 años de pn-
Slon por habel' atentado contra la segundad del Estado. 
Desde la clandestinidad, el FIS hace un llamamiento a la 
población argelina para que no acepte la pena impuesta 
iI sus líderes. ManifestaCiones y enfrentamientos en las 
pnnclpales ciudades del país. 
25 .07.92 
En el pnmer Informe de la comiSión cr-eada para investi-
gar el asesinato de Boudlaf. se inSiste sobre las negligen-
cias del servICIO de segundad y se refuta la tesIs de que 
fuera un acto I'eallzado por un solo individuo. Al día 
siguiente se producen las pnmeras detenciones entre los 
pl'OplOS miembros de la guardia de Boudlaf. 
Ago~to 
02 .08.92 
TI'es dlanos argelinos, Lo Notlon, Le Motln y el EI·DJezolr 
el-Youm son suspendidos por seis meses. 
15.08.92 
Decreto presidenCial autonzando la suspensión de con-
ccnU'aClones, as, como la clasura de todos los organls, 
mos que pudieran amenazar el orden público, además de 
dumentar el control sobre la prensa y las mezquitas con-
lmladas por los Islamlstas. 
26.08.92 
Atentado en el aeropuerto de Argel, que se salda con 
diez muel'tos y 128 hendos. Simultáneamente se produ-
ccn otras cxploslones en las agencias de AIr France y 
SWlssaw en Argel. 
Septiembre 
19.09.92 
Pl'csentaclón del programa de gobierno de Belald 
Abdesselam basado en tres ejes pnnclpales: restauración 
de la autondad del Estado, desarrollo de las actuaciones 
pMa afrontar los pnnClpales problemas SOCiales y reacti-
vación de la economía. 
Octubre 
0 1. 10.92 
Mlentl'as contlnuan las acciones de grupos armados. aSI 
como la repl'eslón poliCial. entra en vlgol' una nueva ley 
anlltelTonsta. 
10.1 0.92 
Liberación de 1.000 detenidos en los centros de segun· 
dad del sur, dos de los cuales son clausurados. Según el 
Observatono de los Derechos Humanos (de tendenCia 
oficiallsta), todavía se encuentran en estos centros un 
total de I .500 Islamlstas. 
29 .1 0.92 
ConferenCia de prensa en Bruselas de Rabah Kebir y de 
Abdelkader Sahraoul, del FIS. en la que se lanza una pro-
puesta para que Marruecos partiCipe en un pOSible dlálo· 
go entre el Gobierno argelino y los Islamlstas. 
Novicmbre 
11.11. 92 
El Estado deCide recuperar los bienes Inmobilianos que 
tenían los partidos a su diSposIción. El antiguo partido 
único, el FLN, critica esta decisión. 
2 1.11. 92 
El PAGS hace públiCO, a través de su coordinador, la 
deCISión de autodisolverse. Este partido fue fundado 
clandestinamente en 1966 y legalizado en 1989. 
30. 11. 92 
Instauración del toque de queda nocturno con el objeti-
vo de facilitar la represión de los grupos Islamlstas. 
Diciembrc 
14.12.92 
DiSolUCión por decreto de 330 alcaldías, 30 asambleas 
depal'tamentales, 10 ligas sindicales y de numerosas orga-
nizaCiones sociales y cantatlvas Vinculadas al FIS. 
17. 12.92 
Proceso en el Tnbunal Militar de Béchar a 90 personas, 
en su mayoría militares, acusados de complot contra la 
segundad del Estado y la desestabilización del Ejército. 
Algunos de los acusados eran miembros de asoCiaCiones 
Islamlstas. Veinte serán condenados a muerte, y cuatro a 
cadena perpetua. 
22. 12.92 
Se decreta la homologaCión obligatOria de todos los 
lugares de culto, bajO amenaza de que los no ofiCiales 
serán destrUidos. 
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Enero 
0 1.0 J .93 
Entre enero y marzo se celebran sesiones de tnbunales 
militares en todo el país, que condenan con penas de 
muerte y cárcel a diferentes detenidos islamlstas. En el 
mismo período, más de veinte gendarmes y militares son 
asesinados en todo el país 
02.0 1. 93 
Se suspende el diano EI-Waton por un período indefini-
do. tras haber anunciado prematuramente el asesinato 
de cinco policías por parte de un comando terrorista. 
J 4.01.93 
Con motivo de la celebración del pnmer aniversano de la 
creación de l HCE, su presidente A li Kafi anuncia la inten-
ción de organizar un referendo para la revisión de la 
Constitución, aunque Sin espeCificar una fecha en concreto. 
19.0 1.93 
Inicio de una escalada de violencia terrorista y de atentados 
contra civiles, todos ellos imputados a gl-upos islámiCOS. 
23.01.93 
Último congreso del PAGS antes de su disolución y 
transformación en una nueva organización socialdemó-
crata con el nombre de Movimiento Et-Tahaddi. Su obJe-
tiVO es el de promover un proyecto de "sociedad 
moderna, democrática, republicana y humanista". 
febrero 
7.02.93 
Se prolonga, por un período Indeterminado, el estado de 
emergencia , instaurado el 9 de febrero de 1992 hasta 
una fecha Indeterminada. 
13.02.93 
Atentado fallido contra el coche del ministro de Defensa 
y miembro del HCE, el general-mayor Khaled Nezzar, en 
EI-Biar, y reivindicado días después por el FIS a través de 
su portavoz en Londres. 
Mano 
07.03.93 
Diálogo entre el HCE y las diferentes fuerzas políticas. El 
FFS subordina su participación en este diálogo a un 
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"acuerdo mínimo sobre el orden del día, los obJetivos y, 
los partiCipantes, y pide que el Ejército también partiCipe 
directamente. Días más tarde, el FFS anuncia su abando-
no del diálogo, que no responde al "estancamiento polí-
tiCO que atraviesa Argelia". 
22 .03 .93 
Marcha "contra la violencia y el terrorismo" convocada 
por la UGT A y otras asociaciones, que convoca en Argel 
a cerca de 100.000 personas y 50.000 en Constantina. 
-\bril 
0 1.04. 93 
El MSI (Movimiento de la SOCiedad Islámica) condena el 
terrorismo en Argelia. 
Entre abril y junio continúan los atentados y la ViolenCia 
terrorista, a la vez que prosigue la repl-eslón que llevan a 
cabo las fuerzas de segundad. Nuevos procesos en tnbu-
nales militares. 
03.04. 93 
El RCD anuncia su partiCipación en el diálogo nacional 
político propuesto por el HCE suglnendo la creación de 
un Consejo Republicano y de una PreSidencia de tres 
miembros a partir de diciembre. Nuevos encuentros del 
HCE con otras formaciones como el MRI, el MOA. 
MOVimiento de la Juventud Democrática, el MOVimiento 
para la Naturaleza y el Desarrollo. 
10.04. 93 
El atentado contra Hachem Chénf. antiguo secretano 
general del ex PAGS, abre un período de ViolenCia y 
atentados Islamistas, que tienen como obJetiVO personali-
dades del mundo asociativo e Intelectuales. 
23.05.93 
AdopCión de nuevas medidas de segundad antiterronsta. 
Se llevan a cabo importantes operaciones de represión 
en la penferia de Argel. Se extiende el toque de queda a 
las reglones de Chlef, M 'Sila y DJelfa. 
25.05 .93 
Orden internacional de captura de diferentes dingentes 
Islamlstas en EUf-opa: de los tres hiJOS de A. Madanl, de R. 
Kebfr y de K. Ghaf-bane, al que se le acusa del atentado 
en el aeropuerto de Argel de agosto de 1992. 
Junio 
16.06.96 
Visita del ministro de Exterrores argelino, Redha Malek, a 
Francia. Su homólogo francés, Alain Juppé expresa la 
voluntad de ayudar a Argelra en su lucha contra el extre-
mismo y el Integrrsmo. 
19.06.93 
El pnmer mlnlstm Belald Abdesselam se declara de 
nuevo a favor de abrir un diálogo con los militantes del 
FIS. "que no estén Implicados en actos terrorrstas". 
21.06.93 
Se hace público el texto del HCE del anteproyecto de 
plataforma sobre la gestión de la transICión política. que 
finalizará con las elecciones legislativas y presidenciales 
entre 1995 y 1996. Se creará una Instancia presidencial y 
un Consejo Consultivo Nacional amplio, así como un 
Consejo Económico y Social y una estructura consultiva 
sobl-e las cuestiones del Islam. 
Julio 
01. 07.93 
Nuevos asesinatos de clvrIes. Los blancos prrnclpales de la 
violenCia terrorrsta son los agentes del Estado, los "auxi lia-
res del poder", concepto que se aplica a los Intelectuales y, 
más específicamente, a los miembros del Consejo Consul-
tiVO NaCional. a los miembros del PAGS y a los perrodistas. 
04.07. 93 
D,scu,-so del presidente A. Kafi, donde expone la necesi -
dad de llevar a cabo una reestructuración del ejecutivo 
en prevIsión del cese de las funciones del H CE en 
diCiembre, de una fase de transIción antes de las futuras 
elecCiones, y hace público el anuncio de la creación de 
una plataforma política, base de diSCUSión para un nuevo 
encuentro nacional. 
13.07.93 
AseSinato de Kasdl Merbah. antiguo prrmer ministro, antiguo 
lesponsable de la seguridad militar y presidente del 
MOVimiento Argelino para la Justicia y el Desarrollo (MAJO). 
Agosto 
10.08 .93 
La Corte Suprema de Argel confirma las siete penas 
capitales pronunciadas por la Corte Especial de Argel 
contra los autores del atentado del aeropuerto. El día 3 I . 
los condenados son ejecutados. 
( () A KC, L NCl 
21.08 .93 
Nuevo Gobierno. Redha Malek, miembro del HCE y 
ministro de Asuntos Exteriores es nombrado jefe de 
Gobierno, reemplazando de esta manera a Belaid 
Abdesselam. El nuevo presidente anuncia un endureci-
miento de la lucha antlterrorista, entre otras prrorrdades 
como, la seguridad, reformas en la economía de merca-
do y los problemas con la prensa. 
Septiembre 
06.09.93 
Los dos dirigentes del FIS, Rabah Kebir y Oussama 
Madanl, detenidos por la policía alemana, son puestos en 
libertad, al considerar la justicia alemana que los docu-
mentos aportados por el Gobierno argelino para conse-
gUir su extrad ición por su presunta implicación en el 
atentado al aeropuerto de Argel, son Insuficientes para 
demostrar su culpabilidad. 
2 1.09.93 
Son asesinados en Orán dos ciudadanos franceses. Las 
autoridades francesas se aprestan a tomar las medidas 
necesarras para proteger a los casI 24.500 franceses que 
res iden en el país magrebí. 
Octubre 
04 .1 0.93 
La prensa arabófona se queja de tener un trato discrimi-
natorio por parte del Gobierno. 
13.10.93 
El HCE crea una comisión de diálogo nacional compues-
ta por tres mi litares y cinco civiles; éstos inician contac-
t os con los partidos y organizaciones polítICas en vistas a 
preparar una plataforma política de transición. 
16.10.93 
AseS inato de dos asesores militares rusos en Laghouat. 
Pocos días más tarde son asesinados otros tres t écnicos 
Italianos. El día 24 son raptados tres agentes consulares 
franceses, que serán liberados el día 30. El GIA (Grupo 
Islámico Armado) conmina a que los europeos abando-
nen Argelia en el plazo de un mes. La Comunidad 
Europea reclama al Gobierno argelino que sus nacionales 
sean protegidos. 
18. 10.93 
Protesta de penodlstas contra el asesinato de siete 
compañeros de profesión, durante la cual no se publican 
los dlarros y se reclama una mayor protección. 
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22-29. 10.93 
Huelga de 520.000 empleados del sistema educativo 
argelino, convocada por la UGT A. 
30. 10.93 
El MOA suspende su participación en la comisión nacIo-
nal del diálogo por la ausencia en ésta del FIS. 
Noviembre 
04. 11 .93 
Redada de militantes Islamlstas en FranCia, mostrando sus 
estructuras de organización, y aprehendiendo materiales 
de propaganda. 88 personas son Interrogadas. 
20. 11 .93 
Disparidad en las cifras de detenidos Islamlstas en los 
centros del sur del país. Para la Liga Argelina para los 
Derechos Humanos (oficial) hay unos 1.000: para la Liga 
Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos 
(indeper>dlente), unos 17.000. 
Diciembre 
02 .1 2.93 
Campaña de atentados contra europeos. 
1994 
Enero 
0 1.0 1.94 
Continúan los asesinatos de civiles. Los blancos principa-
les son agentes del Estado, periodistas, miembros del ex 
partido comunista Attahadi y los extranjeros. Muertes de 
Islamlstas en operaciones armadas. 
05.0 1.94 
La comisión de diálogo nacional empieza las consultas 
con los partidos políticos con el fin de redactar un pro-
yecto pal-a la llamada " Conferencia Nacional de 
Consenso" prevista para los días 25 y 26 de enero. El 
obJetiVO es fiJal- las grandes líneas de una transIción políti-
ca de tres años antes de convocar- eleCCiones. El FLN 
bOicotea el encuentro: el FFS estará ausente de los tra-
baJOS: participan: el MOA. el MSI-Hamás, el RCD, En-
Nahday el Reagrupamiento NaCional Constitucional 
(RNC). ASimismo. el día lila comiSión de diálogo nacIo-
nal establece contactos con representantes del FIS. 
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17. 0 1.94 
El diana El Waton Informa que tras los contactos mante 
nidos entre representantes del FIS y la comlslon de dialo-
go nacional. son liberados una cincuentena de Islamlstas. 
Dos días más tarde, el ministro del Intenor anunCld la 
Ilbel-aclón de los últimos 780 detenidos que per'manecían 
en los centros del Sáhara. 
25.0 1.94 
Aper1.ul-a de la ConferenCia NaCional pOI' el Consenso, 
con la ausencia de cinco de los seis partidos polltlcos 
más Importantes- FLN, FFS, RCD, MOA y En-Nahda-, el 
FIS no ha Sido Invitado. La ConferenCia acepta, pOI ' un 
voto unánime, que el futuro Jefe de Estado sea elegido 
por el Consejo de Segundad (HCS). De esta manel'a, el 
día 30, el general Llamlne Zéroual es deSignado como 
presidente del Estado por un pel'iodo de tres años. 
I chino 
06.02 .94 
El GIA declMa habel- ejecutado a 70 Islamlstas mlembms 
del movimiento rival, MOVimiento IslámiCO Armado (MIA) 
¡\LH/O 
10.03.94 
Más de un millar de detenidos, vanos centenal'es de ellos 
Islamlstas, se evaden de la pnslón de Tazolut en la r"eglón 
de Batna, gracias a la ayuda pr"oporclonada desde el 
exterior de la cárcel. 
22 .03.94 
Manifestación en Argel de cerca de 50.000 pel-sonas, en 
respuesta al llamamiento hecho por diferentes organiza-
ciones de mUjeres para mostrar su condena al ten"OI'IS-
mo. Otras concentraciones se celebran en Or-an, 
Constantlna, Annaba, TIZI-Ouzou y BeJala. 
El pl-esidente Llamlne Zéroual I"eprende el diálogo con 
los par1:1dos polítiCOS MOA. el PRA. el MSI -Hamás y el 
comunista Attahadl. 
19 .0J .94 
ConfirmaCión ofiCial de que se han estableCido contactos 
con dirigentes del FIS. El obJetiVO de este diálogo es la 
formaCión de un Consejo Nacional de Tr'anslclon (CNT), 
con dOSCientos miembros: repl'esentantes de los palil -




DimiSión del Goblcrno dc Rcdha Malek, tras haber esta-
do tan sólo seis meses en funciones, después de mostrar 
su desacuerdo a llevar una política de apertura hacia el 
FIS y pedir" una Intensificación de la represión contra los 
g'-upos armados Islámicos. El día 15, Mokdad S,fi, tecnó-
CI-atd, es el encargado de formar un nuevo Gobierno. 
20.04.94 
Celebración de la "primavera bereber", conmemorando 
las primeras manifestaciones de abril de 1980 en favor 
del l'econOClmlento de la lengua bereber en el curso de 
manifestaciones en Argel y en la Kabllla. 
30.04.94 
El pal11do Islámico Hamás anuncia su participación en el CNT. 
08.05.94 
ComposIción de un Consejo Económico y SOCIal de 180 
miembros, nombrados por el Gobierno y encargados de 
orientar a los poderes públicos sob,-e los Impactos c 
Implicaciones de las medidas económicas, sociales y cul -
tUl-ales tomadas POI- el Gobierno, 
J4.05.94 
La Liga Argelina para la Defensa de los Derechos 
Humanos (LADDH, Independiente) denuncia graves vio-
laCiones de los Derechos Humanos en Argelia. 
Junio 
18.06.94 
El p,esldente de la Liga Argelina de los Derechos 
Humanos (LADH), Youssef Fathallah, es aseSinado, 
Julio 
02 .07.94 
El pnmer ministro, el general Zéroual, descarta todo diálogo 
con el FIS, afirmando que su Gobierno está decidido a com-
batll' el telTonsmo. Dos días más tarde, el presidente hace 
un lIamdmlento al Impulso naCional para restablecel- la segu-
ndad y la paz civil, y I-elanzar el desarrollo de la nación. 
25.07.94 
En un comunicado trasmitido a la AgenCia France Press, el 
Ejército Isl,imlco de Salvación (AIS), proclama su fidelidad al 
FIS como autOridad suprema Islamlsta, y pide a las otras 
fracciones armadas activas en Argelia que se adhieran. 
27.07.94 
El preSidente del MSI-Hamás, el chelkh Mahfoud, propo-
ne una mediación entre el Gobierno y el FIS. Durante el 
mes de agosto, el FIS acepta esta propuesta, que tam-
bién recibe el apoyo del FLN, pero no del FFS. 
21.08.94 
Apertura del diálogo político, en el que el preSidente 
Zéroual pide a la oposición encontrarse con el FI5 para 
convencerle de una aSOCiaCión con vistas a acelerar las 
eleCCiones democráticas. 
"Cpl icm brc 
0 1. 09 .94 
Carta de A. Madani desde la prisión dirigida al general 
Zéroual, en la que acepta las cuatro "constantes" pre-
sentadas por el Jefe del Estado como condiciones para el 
d iálogo: respeto a la ConstitUCión, respet o al régimen 
republicano, alternanCia del poder, y aplicaCión de las 
reglas de la democraCia. 
05.09. 94 
A. Madanl vuelve a pedir a Zéroual la liberación rncond,-
clonal de los dirigentes Islamlstas como condiCión previa 
para su partic ipaCión en este diálogo. El día 13, Madani y 
BenhadJ son confinados en una reSidenCia Vigilada, mien-
tras que otros líderes Islamlstas son liberados. 
20.09.94 
Nueva sesión de diálogo entre Gobierno y OposICión, en 
ausencia del FIS que reclama poder reunirse con sus líde-
res tanto en el país como fuera, para poder elaborar una 
estrategia común, 
29.09.94 
Es asesinado Cheb Hasnl, uno de los más grandes can-
tantes de mÚSica ral, en Orán. 
Octubrc 
02. 10.94 
El GIA nombra un nuevo jefe, Mohammed Sa'ld (antiguo 
res ponsable de l FIS) después de la muerte del Chénf 
Gousml , en un enfrentamiento armado. Por otro lado, el 
secret ario general del FFS se muestra partidario de que 
la comunidad internacional Intervenga en la CriSIS argell -
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na, para que se puedan dar garantías para proteger a la 
población y a los demócratas argelinos porque no eXiste, 
según ellos, ningún I-ecul-so de Nden Interno. 
02, 10,94 
ManifestaCión de más de 100.000 personas en Tlzl Ouzou, 
convocadas por el MCB para eXigir la liberación del can-
tante Lounes Matoub, secuestrado por islamistas. El día 5 
se decreta una huelga general en la Kabll la, para obtener 
el reconocimiento de la cultura y lengua berebel-. 
05, 10,94 
Encuentro entre una delegación del RCD y representan-
tes del presidente Zéroual, marcado por divergenc ias de 
fondo, en part icular sobre el diálogo con los islamistas, 
10, 10,94 
Liberación del cantante Lounes Matoub. 
17, 10.94 
Cinco periódiCOS (El Khabar, EI-Wawn, Le Sw d'Algéne, Le 
Malln et Liberté) mantienen una huelga de tres días para 
protestar contra el nuevo asesinato de un periodista 
29. 10.94 
El presidente Zéroual reúne a seis partidos políticos, el 
MOA, el MSI-Hamás. el PRA, el En-Nahda, el FIS y el 
RCD con el obJetivo de hacel- de puente en el avance 
del diálogo político, El FIS pide la dimisión del presidente 
Zéroual si no encuentra una solUCión a la crisis. 
3 1.1 0.94 
Zéroual anuncia la celebraCión de elecciones presiden-
ciales antes de fin del 1995 y reafirma su determinación 
en elTadicar el terrorismo y la violencia en Argelia. 
Noviembre 
09. 11 .94 
Los periódicos EI-Wawn, EI-Oumma, EI-Hlwar, EI-Khabar, 
el Libre, EI-WaJh el-Akhar son suspendidos y acusados de 
no respetar la legislación sobre Información secreta y las 
dispOSIciones del estado de emergencia en vigor desde 
febrero del 1992, 
2 1. 1 1.94 
Apertura en Roma, en la sede de la comunidad de 
Sant'Egidlo, de una reunión que agl-upa a 16 personalida-
des políticas y re ligiosas arge linas co n op iniones diferen-
tes sobre las medidas a tomar para encontrar una 
solUCión a la crisis. Participan representantes del FIS. del 
FLN, del FFS, del MOA, la LADDH, el MSI-Hamás, del 
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Partido de los Trabajadores y del Pal-tldo de RenovaCión 
Argelina (PRA) Esta I-eunlón es ultlcada POI- el 
Goblemo al-gellno que denunCia "lo In0pol-tuno y las 
ambigüedades" que se plantean en este foro, 
Diciembre 
24. 12.94 
Un airbus de AII- FI-ance es secuestrado POI- cuatro hom 
bres armados en el ael-opuerto de Argel con 227 pasaje 
ros a bordo. Los pil-atas aéreos eXigen que el aVión 
despegue en direCCión a FranCia, para lo cual asesinan a 
tres pasajeros. El día 26 aterrizan en Mal-sella, La Intel-
venclón de un comando de las fuel-zas espeCiales france-
sas consigue acabar con el secuestro, que se salda con la 
muerte de los cuatro secuestradores. El secuestro es rel 
vindicado por el GIA. 
27 . 12 .94 
FranCia deCide suspender sus vuelos a Argelia. después del 
secuestro del alrbus. Ibena sigue la misma política y suspen 
de temporalmente sus vuelos con destinación a Argelia. 
29 .1 2.94 
Estados Unidos pide al Gobiemo argelino entablar un 
diálogo con todos los grupos de la oposición, InclUidos 




El GIA da como plazo el día 7 pal-a que el Reino Unido, 
Alemania y los Estados Unidos abandonen sus Embajadas y 
rompan sus relaCiones diplomáticas con Argelia. CI-eaclón 
de una Comisión gubel-namental encal-gada de prepal-al- las 
eleCCIones presidenciales presidida por el Jefe de Estado. 
04 .0 1. 95 
Aún Slll un balance ofiCial de víctimas. el Departamento de 
Estado americano eleva a unos 30.000 la clfl'a de muel1.os 
en AI-gelia entre el febrero de 1992 y febrel-o de 1995. 
13.0 1. 95 
Los grupos de la OpOSICión, Incluyendo el FIS y el FLN, 
emiten una pI-opuesta de paz, dUI-ante la clausul-a de la 
conferencia de Roma. El proyecto de paz pide un cese 
de la violencia y la fOI-maclón de un Goblemo de tl-ansl-
clón, incluyendo miembros de la oposIción. para pl-epa-
rar eleCCiones libres. 
18.0 l. 95 
Reacciones a la propuesta del pasado día 13: el portavoz 
del Goblemo describe la conferencia de Roma como un 
proyecto no factible. El Gobierno sigue presionando para 
la consecución de un plan unilateral para celebrar las ele~ 
clones antes de 1995. 
22.0 1.95 
El GIA amenaza con asesinar a los periodistas de radio y 
televIsión en Argelia SI no dejan inmediatamente de trabajar. 
25.0 l. 95 
El portavoz del Gobierno anuncia que el proyecto de ley 
electoral está redactado, y que estará a disposición de 
los gr'upos de la oposición a partir de febrero. 
26.0 l. 95 
El Gobierno argelino hace una renunCia explícita del pro~ 
yecto de paz de Roma. 
30.01.95 
Un coche bomba estalla frente a la comisaría central de 
la policía en el centro de Argel. donde mueren 42 perso~ 
nas y otr"as 286 personas son heridas. 
Febrero 
OJ .02 .95 
El GIA aumenta su campaña de asesinatos a personalida~ 
des dur"ante todo el mes islámico del Ramadán. 
12.02 .95 
El FIS y los partidos firmantes de la plataforma de Roma 
no aceptan las elecciones presidencrales y piden la reanu~ 
daclón de un diálogo serio. El día 15, el FLN anuncia que 
no participará en estas elecciones. 
21 ~22 . 02 . 95 
Argelia sufr"e uno de los más violentos episodios en estos 
tr"es años de convulsión política. Los guardias de seguri~ 
dad aplastan una rebelión, planeada para excarcelar mili~ 
tantes IslámiCos, en la pnslon de SerkadJi de Argel. Los 
guardias matan a 96 prisroneros, 81 de ellos eran Islamls~ 
tas, mientras que 4 guardias de segUridad son asesinados 
en la revuelta, El portavoz del FIS niega que los prisione~ 
ros Intentaran escapar y acusa a las fuerzas de seguridad 
de matar" a 200 prisioneros. 
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Marzo 
11 .03.95 
El ministro de Interior, Noureddine Kasdalli. hace pública 
la cifra de 20.000 islamistas muertos en el confiicto arma-
do desde enero de 1992. Kasdalli también afirma que 
como mínimo 4,000 Islamistas están detenidos. 
Asimismo, anuncia que 6.388 civiles han sido asesinados 
en el confilcto durante 1994. 
18.03.95 
Las fuerzas de seguridad lanzan una fuerte ofensiva sin 




Durante las dos primeras semanas de este mes el presi-
dente Liamine Zéroual inicia una serie de contactos bila-
terales con los líderes de los quince partidos políticos y 
organizaciones. Al final de esta consulta Zéroual reafirma 
su determinación de llevar a cabo su plan, convocando 
elecciones presidenciales antes de finales de 1995. 
13.04.95 
La radio oficial de Argelia hace pública una orden del 
ministro del Interior, por la cual se declaran como zona 
restringida muchos de los centros de producción eléctri-
ca hasta el 2 de mayo, a fin de evitar posibles atentados. 
Ma yo 
05 .05 .95 
Cinco trabajadores de una refinería de petróleo en la 
región de Ghardaia, son asesinados. El GIA reiVindica 
estos asesinatos, elevando a más de 90 la cifra de extran-
jeros que ya han muerto en Argelia desde 1990. 
Juni o 
21.06.95 
El Gobierno reanuda las negociaciones con miembros 
del FIS, después de ser inte rrumpidas durante algunos 
meses, Las negociaciones del Gobierno siguen el propó-
sito gubernamental de inducir a los prinCipales partidos 
políticos a apoyar sus planes de celebración de eleccio-
nes presidencrales antes de finalizar 1995. 
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02.07.95 
El presidente Zéroual fuerza la dimisión del ministro del 
Interior, Abderrahmane Mezalne, como una postura de 
acercamiento al FIS. 
11 .07.95 
Zéroual acusa al FIS de adoptar posIciones totalmente 
contrad ictorias con las reglas que gobiernan en las nego-
ciaciones y por negarse a cumplir su promesa de renun-
cia a la violencia, 
'lcpticll1hrc 
11.09.95 
Los periodistas iniCian tres dias de huelga para protestar 
contra los asesinatos llevados a cabo por Islamlstas con-
tra sus compañeros de pmfeslón. Al r ededor de 50 
period ist as y trabajadores de los medios de comun ica-
ción han sido asesinados desde que los Islamlstas les acu-
saron, en mayo del 1993, de dar respaldo al Gobierno. 
17.09.95 
AbdelmadJld Benhadld, un candidato Independiente a las 
eleCCiones, es asesinado. Este incidente lena de dudas la 
pOSibilidad de celebrar unas eleCCiones libres y sin obstáculos 
mientras el país está Inmerso en una violencia continuada. 
19.09.95 
Llamlne Zeroual anuncia su partiCipación en las eleCCIO-
nes preSidenciales del I 6 de nOViembre, constituyendo la 
vigés ima persona que ya ha anunciado su candlda tUl-a, 
aunque está previsto que la mayorla de parildos bOicote-
en las eleCCiones, Las ot ras candidaturas más ~rmes están 
encabezadas por el ex primer ministro, Redha Malek, y el 
líder de Hamás, Mahfoud Nahnah, Los que qUieran pre-
senta r su can d idatura necesi t an recoge r un to tal de 
75.000 firmas que cubran las 25 prOVinCiaS, cuyo plazo 
de presentación se crerra el 2 de octubr'e. 
22.09.95 
Se hace públiCO que 100 observadores internac ionales 
de la ONU, la Ol'ganlzaclón par'a la Unidad Africana 
(OUA) y la Liga Árabe supervisarán las eleCCiones. 
28.09.95 
Aboubaker Belkard, que había dejado el Gobierno en 




El FLN recomrenda un bOicot parCial en algunas reglones. 
ya que argumenta que las eleCCiones están desprovrst,ls 
"de Integridad y de liberiad", 
OJ. I O.9<; 
El editor en Jefe del drar'ro Independiente en lengu.l 
árabe El Khabar, Omar Ouaridan. es aseSinado en pleno 
centro de Argel. 
14.1 0.9<; 
La candidatura del primer ministro Redha Malek, conSI 
derada la más firme par'a competir contra Zéroual, es 
descall~cada por' el Consejo Constltucronal 
22. 10.9<; 
Empieza la campaña elector'al, cuya fecha prevista para su 
IniCIO el'a el 16. a pesar' del bOicot de gr'an mayoria de los 
partidos y de los vrolentos ataques Islamrstas, Los cuatro 
candidatos son el pl'esldente L Zér-oual. el Ir'der del RCD, 
Sald Saadl, el prorslámlco líder de Ham,ís, M. Nahnah y el 
líder del PRA, N. Boukrah, 
04 .11. 9<; 
En plena campaña electoral, el secr-etar'lo nacional del 
FFS, Mah,ou M'Barek, es aseSinado en Argel pOI miem-
bros del FIS. 
16. 11.9<; 
El pr'esldente Zéroual gana las prlmer'as eleCCiones multl 
partid ist as ce lebradas en Argel ia desde su Independencia, 
Los otros tres candrdatos reconocen los ,'esultados: L 
Zéroual 6 1.34°.{" M. Nahnah 25.38%, S, Saad, 9,29% y N 
Boukrouh 3,78%. De acuerdo con el Minrsteno del 
Interior la partiCipación aSCiende al 759'0 
19. 11 .9<; 
El secretario general del FLN, A Mehn, hace un lIamamlen 
to al Gobierno para que empiece a dialogar con el FIS 
27. 11 .9<; 
Zéroual urge a todos los gl'upos polltlcos d dialogar y 
respetar la ley. Tambrén manifiesta que se p,'evén elec 
clones legislativas y municipales, aunque no pr'opOr'CIOl1d 
una fecha concreta, 
Diciembre 
02 .1 2. 95 
Los periodistas continúan siendo víctimas de la violencia 
Islámica, este mes la cifra de fallecidos aumenta en seis más. 
12.12.95 
Hace explosión un coche bomba fuera de un café en 
Argel, matando a 15 personas. 
18.12.95 
Ocho ciudadanos son asesinados en la mezquita de 
Kheila, cerca de AI"gel. 
31.12.95 
El presidente Zéroual nombra primer ministro a Ahmed 
Ouyahla, dil"ectol" de la oficina presidencial desde 1994. 
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